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Información Bibliográfica
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Se incluye una selección de libros del ámbito de la Salud
Pública y Administración Sanitaria de reciente publicación.
Administración y gestión de servicios
Difusión de las nuevas tecnologías sanitarias y políticas
públicas. González López-Valcárcel B. Barcelona: Masson;
2005. 193 págs. ISBN: 84-458-1525-3.
Managing health care information systems: a practical ap-
proach for health care executives. Wager KA. Jossey Bass Ltd.
Publishers; 2005. 528 págs. ISBN: 0-7879-7468-4.
Ciencias sociales
Encyclopedia of social measurement. Kempf-Leonard K,
editor. Academic Press; 2004. 3.000 págs. ISBN: 0-12-
443890-3.
Economía de la salud
Methods for the economic evaluation of health care pro-
grammes. Drummond MF, Sculpher MJ, Torrance GW, O’Brien
BJ. Oxford University Press; 2005. 379 págs. ISBN: 0-19-
852945-7.
Enfermedades crónicas
Genetic and molecular aspects of gastrointestinal disea-
se. Whitcomb D, Sepulveda A. Saunders; 2005. 240 págs.
ISBN: 1-4160-2702-5.
Murray and Nadel’s textbook of respiratory medicine e-di-
tion. Mason R, Broaddus V, Murray J, Nadel J. Saunders; 2005.
ISBN: 1-4160-2473-5.
Epidemiología y estadística
Essential epidemiology. Webb PM, Brain CJ, Pirozzo SL.
Cambridge University Press; 2005. 348 págs. ISBN: 0-521-
54661-3.
Multivariable analysis. Katz MH. Cambridge University
Press; 2005. 236 págs. ISBN: 0-521-54985-X.
Lenguaje médico
Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina,
2.a ed. Navarro FA. 1.100 págs. ISBN: 8448198085.
Medicina basada en la evidencia
Essential evidence-based medicine. Mayer D. Cambridge
University Press; 2004. 286 págs. ISBN: 0-521-54027-5.
Medicina, ciencia y sociedad
Con voz propia: decisiones que podemos tomar ante la
enfermedad. Iraburu M. Alianza Editorial; 2005. 216 págs. ISBN:
84-206-7751-5.
Epidemiology and culture. Trostle JA. Cambridge Univer-
sity Press; 2005. 224 págs. ISBN: 0-521-79389-0.
Políticas de salud
Health statistics: shaping policy and practice to improve the
population’s health. Friedman DJ, Hunter EL, Parrish RG. Ox-
ford University Press; 2005. 448 págs. ISBN: 0-19-514928-9.
Educación para la salud
Educación para la salud. Alvarez Alva R. Manual Moder-
no; 2005. 140 págs. ISBN: 970-729-166-4.
Estilos de vida
Obesity prevention and public health. Crawford D, Jeffery
RW. Oxford University Press; 2005. 448 págs. ISBN: 0-19-
856600-X.
Salud ambiental y laboral
Air, the environment and public health. Kessel A. Cambridge
University Press; 2005. 248 págs. ISBN: 0-521-83146-6.
Encyclopedia of Toxicology. Wexler P, editor. Academic
Press; 2004. ISBN: 0-12-443890-3.
Occupational hygiene. Gardiner K, Harrington JM. Black-
well Scince Ltd.; 2005. 510 págs. ISBN: 1-4051-0621-2.
Tratado de medicina del trabajo. Gil Hernández F. Barce-
lona: Masson; 2005. 1.088 págs. ISBN: 84-458-1496-6.
Salud de inmigrantes
Refugee and immigrant health. Kemp C, Rasbridge LA.
Cambridge University Press; 2004. 394 págs. ISBN: 0-521-
53560-3.
Salud internacional
Health information for international travel 2005-2006. Ar-
guin PM, Kozarsky P. Mosby; 2005. 560 págs. ISBN: 0-323-
03716-X.
Travel and tropical medicine, an issue of infectious dise-
ase clinics. Bia F, Hill D. Saunders; 2005. 240 págs. ISBN: 1-
4160-2667-3.
Salud mental
Atención comunitaria a personas con trastornos psicóti-
cos. Organización Panamericana de la Salud; 2005. 152 págs.
ISBN: 92-75-31601-5.
Sida/VIH
HIV/AIDS in South Africa. Karim S, Karim Q, editors. Cam-
bridge University Press; 2005. 700 págs. ISBN: 0-521-61629-8.
Sistemas de información
Manual de Internet para enfermería. Rodríguez Dacal C.
Difusión Avances Enfermería; 2004. 200 págs. ISBN: 84-95626-
09-8.
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